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と WTO 交渉の再建」『貿易と関税』2006 年 9
月号は、「2006 年 7 月 27 日に正式に無期限、
無条件で交渉全分野が即時に中断」されること
となったドーハ・ラウンドの再構築に向けて、
主要な対立点の整理、交渉による想定妥結点、
交渉の再建のための基本ルールの構築の必要性、
交渉中断の悪影響など、多面的に詳細に検討し
ている。同誌に掲載された、笠井清美「WTO
新ラウンド交渉の早期再開に向けて―経済界か
ら見た再開の意義と今後の課題―」は、経済界
からどのような働きかけがされ、見て再開の必
要性は高く、再開に向けての課題などのついて
言及されている。 
